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Tutkielman tarkoituksena on tarkastella modernia edustuksellista demokratiaa Robert Michelsin (1876-1936) oligarkiateorian ja erityisesti niin
kutsutun ”oligarkian rautaisen lain” tarjoaman taustan valossa.
Michelsin ajatuksia organisaatiosta, demokratiasta ja oligarkiasta ei tulla käyttämään kritiikittä niiden täysin alkuperäisessä ja ”kokonaisessa”
muodossaan vaan demokratian käsitettä tullaan lähestymään enemmänkin em. lain ja teorian rakentavan kritiikin näkökulmasta. Tämän kautta
keskitytään hänen kuvailemansa prosessin seuraamuksiin erinäisten järjestelmien ja yhteisöjen sisäisen demokraattisuuden kannalta niin etteivät
itse teorian mahdolliset puutteet muodostu ylittämättömäksi esteeksi.
Kyse tulee käytännössä olemaan niin kutsutun edustuksellisen demokratian ja Michelsille erityisen tärkeän puhtaan ”yksilöpohjaisen”
välittömään itsehallintoon ja kansan suvereenisuuteen perustuvan (ihanteellisen tai klassisen) demokratian välisestä konfliktista tai ristiriidasta ja
sen synnyttämien illuusioiden yleisestä tarkastelusta ja analysoinnista. Kaiken kaikkiaan tarkoituksena on tarjota myös niin demokratian
ihanteeseen ja todellisuuteen kuin käytäntöön ja teoriaankin liittyvä yleisluontoinen katsaus.
Itse teksti koostuu kolmesta pääosasta, joista ensimmäisessä käydään läpi aiheelle olennaista eli lähinnä Michelsiin ja hänen oligarkiateoriaansa
liittyvää taustatietoa. Toinen osa keskittyy Michelsin lähinnä teoksessa "Puoluelaitos Nykyajan Demokratiassa" esiin tuomien oligarkiaa
koskevien ajatusten ja näkemysten esittelyyn, tarkasteluun ja kriittiseen ruotimiseen. Kolmannessa osassa keskitytään puolestaan soveltamaan
muun muassa Michelsin tarjoamaa näkökulmaa ja yleisesti edustamaa lähestymistapaa edustuksellisen - so. käytännöllisen tai ”todellisen” -
demokratian erinäisten ”piilossa olevien ongelmallisuuksien” esiin tuomiseksi ja ”eräiden aivan liian helppojen ja pinnallisien demokraattisien
illuusioiden ravistelemiseksi”, kuten Michels on itse asian ilmaissut. Lopuksi tarkoituksena on tarjota yhteenveto Michelsin esiin tuomiin
demokratian tilaa koskeviin tosiasioihin liittyen. Tarkoituksena on arvioida demokratiaa hallitusmuotojen näkökulmasta harvainvallan edustaman
tekijän tarjoamassa valossa, minkä pohjalta kansanvallan/demokratian paikkaa esimerkiksi vallan allokointiin liittyen voidaan kehittävästi
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